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ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด
ในการบริการของหอสมุดแห่งชาต ิ1
Opinion of Users and Providers towards Marketing Mix Use







































































































มาตรฐาน  และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงความจำาเป็น  ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และสามารถเลือกสรรสารสนเทศและบริการ  จัดอาคารสถานที่  สิ่งอำานวยความสะดวก  และการส่งเสริมการใช้บริการ 
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย





















  1.  ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ 
แตกต่างกัน
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  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด











  4.  การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูป  โดยใช้ค่า
ร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้
ตอบแบบสอบถามต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ ใช้สถิติ t-test แบบ Independent 












ต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (X =  3.83)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับ
แรก ได้แก่ หนังสือ ตำาราที่มีให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย (X = 4.05) ด้านอัตราค่าบริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก 
ได้แก่  มีความคุ้มค่าในการได้รับบริการเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปในการเข้าใช้บริการ  (X =  3.94)  ด้านอาคารสถานที่และ 
สิ่งอำานวยความสะดวก  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก  ได้แก่  แสงสว่างภายในห้องบริการมีความเหมาะสม  (X =  4.36) 
ด้านการส่งเสริมการใช้บริการ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก  ได้แก่  ผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรและจิตในการให้บริการ 
(Service mind) (X = 3.94) ส่วนผู้ให้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านอัตราค่าบริการอยู่ในระดับมาก (X = 3.60) ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 







X SD แปลผล X SD แปลผล
ด้�นทรัพย�กรส�รสนเทศ
1. หนังสือ ตำาราที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 4.05 0.82 มาก 4.06 0.71 มาก
2. หนังสือ ตำาราที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.87 0.85 มาก 3.60 0.76 มาก
3. วารสาร นิตยสารที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.83 0.78 มาก 3.68 0.79 มาก
4. วารสาร นิตยสารที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.80 0.78 มาก 3.25 0.76 มาก
5. หนังสือพิมพ์ ที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.94 0.77 มาก 3.68 0.79 มาก
6. วิทยานิพนธ์ที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.87 0.90 มาก 3.64 0.72 มาก
7. วิทยานิพนธ์ที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.85 0.88 มาก 3.44 0.71 ปานกลาง
8. งานวิจัยที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.86 0.89 มาก 3.36 0.80 ปานกลาง
9. งานวิจัยที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.82 0.89 มาก 3.30 0.71 ปานกลาง
10. ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ให้บริการเข้าใช้งานได้ง่าย 3.68 0.92 มาก 3.08 0.72 ปานกลาง
11. ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.70 0.93 มาก 2.98 0.80 ปานกลาง
12. สื่อโสตทัศน์ที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.98 0.85 มาก 2.96 0.76 ปานกลาง
13. ระบบสืบค้นหนังสือ (OPAC) ใช้งานง่าย 3.77 0.93 มาก 3.46 0.81 ปานกลาง
14. การนำาหนังสือใหม่ ๆ ออกให้บริการมีความรวดเร็ว 3.66 0.90 มาก 2.78 0.93 ปานกลาง
15. ขั้นตอนการขอใช้บริการมีความสะดวกและง่ายในการเข้าใช้บริการ 3.59 0.86 มาก 3.52 0.79 ปานกลาง
16. มีช่องทางในการค้นหาสารสนเทศหลายรูปแบบ 3.89 0.80 มาก 3.44 0.88 มาก
รวม 3.82 0.61 ม�ก 3.41 0.51 ป�นกล�ง
อัตร�ค่�บริก�ร
1. อัตราค่าบริการถ่ายเอกสารอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม 3.85 0.77 มาก 3.76 0.67 มาก
2. อัตราค่าบริการสำาเนาสื่อโสตทัศนวัสดุอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม 3.78 0.75 มาก 3.56 0.73 มาก
3. มีความคุ้มค่าในการได้รับสารสนเทศเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปในการค้นหา 3.90 0.76 มาก 3.56 0.73 มาก
4. มีความคุ้มค่าในการได้รับบริการเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปในการเข้าใช้บริการ 3.94 0.77 มาก 3.52 0.68 มาก
รวม 3.87 0.66 ม�ก 3.60 0.60 ม�ก
ด้�นอ�ค�รสถ�นที่และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
1. สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 3.95 0.86 มาก 3.70 0.74 มาก
2. ที่นั่งอ่านมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจำานวนผู้ใช้บริการ 4.15 0.82 มาก 3.32 0.89 ปานกลาง
3. อุณหภูมิภายในห้องบริการมีความเหมาะสม 4.27 0.75 มาก 3.42 0.88 ปานกลาง
4. แสงสว่างภายในห้องบริการมีความเหมาะสม 4.36 0.67 มาก 3.56 0.73 มาก
5. สิ่งอำานวยความสะดวก มีอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา เป็นต้น 3.82 0.89 มาก 2.84 0.82 ปานกลาง
6. ป้าย และแผนผังแสดงจุดบริการต่าง ๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 3.79 0.84 มาก 2.96 0.78 ปานกลาง




X SD แปลผล X SD แปลผล
7. สวนหย่อมหน้าอาคารและที่นั่งพักผ่อนมีความเหมาะสม 3.72 0.89 มาก 3.06 0.71 ปานกลาง
8. คอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นมีประสิทธิภาพ 3.73 0.90 มาก 2.86 0.86 ปานกลาง
9. คอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.75 0.84 มาก 2.86 0.93 ปานกลาง
10. เวลาเปิด-ปิดบริการมีความเหมาะสม 3.91 0.85 มาก 3.80 0.67 มาก
11. ช่องทางการติดต่อสอบถามมีความรวดเร็ว 3.93 0.87 มาก 3.38 0.70 ปานกลาง
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามมีหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ 
   เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล เป็นต้น
3.79 0.86 มาก 3.42 0.81 ปานกลาง
13. สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ 3.54 0.93 มาก 3.26 0.75 ปานกลาง
14. ระยะเวลาในการให้บริการ Wi-Fi ต่อครั้งมีความเหมาะสม  3.66 0.88 มาก 3.42 0.76 ปานกลาง
15. เว็บไซต์มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 3.72 0.86 มาก 3.12 0.75 ปานกลาง
รวม 3.87 0.85 ม�ก 3.27 0.49 ป�นกล�ง
ด้�นก�รส่งเสริมก�รใช้บริก�ร
1. การแนะนำาหนังสือและสื่อใหม่อย่างสม่ำาเสมอ 3.72 0.85 มาก 3.10 0.86 ปานกลาง
2. แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอ 3.65 0.86 มาก 3.46 0.86 ปานกลาง
3. แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้ทราบผ่าน
  สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เป็นต้น
3.62 0.83 มาก 3.42 0.88 ปานกลาง
4. คู่มือ แผ่นพับหรือเอกสารเผยแพร่ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 3.73 0.80 มาก 3.00 0.76 ปานกลาง
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอย่างสม่ำาเสมอ เช่น กิจกรรม 
  ประกวดเล่านิทาน เสวนาเกี่ยวกับหนังสือหรือวันสำาคัญ เป็นต้น
3.69 0.86 มาก 3.66 0.80 มาก
6. ผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรและจิตในการให้บริการ (Service Mind) 4.05 0.81 มาก 3.60 0.73 มาก
7. การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมีสม่ำาเสมอ 3.75 0.85 มาก 3.34 0.77 ปานกลาง
8. ของที่ระลึกที่ให้ในกิจกรรมต่าง ๆ มีคุณค่าช่วยให้นึกถึงหอสมุดแห่งชาติ 3.62 0.91 มาก 3.42 0.84 ปานกลาง
รวม 3.73 0.69 ม�ก 3.38 0.59 ป�นกล�ง
รวมทั้งหมด 3.83 0.55 ม�ก 3.37 0.44 ป�นกล�ง
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติระหว่างผู้ใช้บริการและ









































  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการบริการของ
หอสมุดแห่งชาติในด้านทรัพยากรสารสนเทศ คือ หนังสือ ตำาราที่มีให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก 
เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศส่วนหน่ึงของหอสมุดแห่งชาติได้รับตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ ์ พุทธศักราช  2550 
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หอสมุดแห่งชาติแตกต่างกัน  พบว่าผู้ให้บริการที่มีเพศ  ตำาแหน่งงาน  และประสบการณ์การทำางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ













เครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  และเพิ่มจุดให้บริการให้กว้างขวางขึ้น  เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการที่นำาสมาร์ตโฟนหรือโน้ตบุ๊ก 
เข้ามาใช้งานในหอสมุดแห่งชาติ 




 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรมีการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเฉพาะด้าน เพื่อที่จะได้กำาหนดกลยุทธ์ที่เจาะจงสำาหรับด้านนั้น ๆ  ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การบริการเชิงรุก การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาดบริการ เป็นต้น
  2.  ควรมีการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำาหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เข้าใช้ห้องสมุดน้อย  และกลุ่มที่ไม่ได้มาใช้
บริการ เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่สำาหรับห้องสมุดและผู้ใช้บริการประจำา
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